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ABSTRAK 
Muhammad Abid Mukhlishin. K1211037. PENINGKATAN PROSES DAN 
KOMPETENSI MEMBACA MEMINDAI DALAM MENEMUKAN 
INFORMASI SECARA CEPAT DAN TEPAT DARI BUKU TELEPON 
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAMS 
GAMES TOURNAMENT PADA SISWA KELAS VIII PKBM SAHABAT 
KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 
2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya peningkatan proses dan 
kompetensi membaca memindai untuk menemukan informasi secara cepat dan 
tepat dari buku telepon melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
teams games tournament pada siswa siswa kelas VIII PKBM Sahabat Karanganyar 
tahun ajaran 2016/2017. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII PKBM Sahabat Karanganyar 
tahun ajaran 2016/2017. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kecepatan 
menemukan informasi kelompok nama dan nomor telepon seseorang dalam buku 
telepon serta data sikap siswa selama proses pembelajaran. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen, observasi, dan 
wawancara. Teknik uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik deskriptif komparatif. Indikator kinerja penelitian ini adalah persentase 
siswa yang dapat menemukan informasi dari dalam buku telepon dengan cepat dan 
tepat tanpa melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan menunjukkan sikap 
yang baik selama pross pembelajaran sebesar 75% dari keseluruhan populasi. 
Prosedur penelitian ini meliputi: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) 
observasi; dan (4) analisis dan refleksi. 
Pasca-penerapan siklus I, rata-rata waktu untuk menemukan kelompok nama 
dalam buku telepon adalah 17 detik, meningkat dibandingkan tahap pra-tindakan 
dan 25% siswa melampaui KKM. Rata-rata waktu untuk menemukan informasi 
nomor telepon seseorang dalam buku telepon adalah 53,4 detik, meningkat 
dibandingkan tahap pra-tindakan dan 100% siswa melampaui KKM. 83.3% siswa 
mampu bersikap baik, meningkat dibandingkan 33,3% pada tahap pra-tindakan. 
Pasca-penerapan siklus II, rata-rata waktu untuk menemukan kelompok nama 
dalam buku telepon adalah 8,4 detik, meningkat dibandingkan tahap siklus I dan 
83,3% siswa melampaui KKM. Rata-rata waktu untuk menemukan informasi 
nomor telepon seseorang dalam buku telepon adalah 27,2 detik, meningkat 
dibandingkan tahap siklus I dan 100% siswa telah melampaui KKM. 100% siswa 
mampu bersikap baik, meningkat dibandingkan 83,3% pada tahap pra-tindakan. 
Disimpulkan bahwa ada peningkatan proses dan kompetensi membaca 
memindai dalam menemukan informasi secara cepat dan tepat dari buku telepon 
melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament 
pada siswa kelas VIII PKBM Sahabat Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. 
Kata Kunci: pembelajaran kooperatif, Teams Games Tournament, membaca 
memindai, buku telepon  
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ABSTRACT 
Muhammad Abid Mukhlishin. K1211037. THE IMPROVEMENT OF PROCESS 
AND SCANNING READING COMPETENTION ON FINDING 
INFORMATION FROM PHONE BOOK THROUGH COOPERATIVE 
LEARNING  MODEL WITH TEAMS GAMES TOURNAMENT TYPE IN THE 
EIGHTH GRADE STUDENTS OF PKBM SAHABAT KARANGANYAR IN 
ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, November 2017. 
The research was aimed to know whether cooperative learning model with 
teams games tournament type could improve both process and the scanning 
reading competention on finding  information from phone book in the eighth grade 
students of PKBM Sahabat Karanganyar in academic year of 2016/2017 or not. 
This research subjects was the eighth grade students of PKBM Sahabat 
Karanganyar in academic year of 2016/2017. This research toke the student’s 
attitude, speed and accuration on finding information from phone book data, and 
suitability result with the information ordered to find. Data were collected by 
document analysis, observation, and interview. The data validity was tested by data 
triangulation technique. Data was analyzed by comparative descriptive technique. 
The work of this research was indicated by students percentage that could find 
correct information from phone book by about 75% from whole population. This 
research procedure consists of: (1) the planning; (2) the act of learning; (3) 
observation; and (4) analysis and reflection 
The result showed that after the first cycle, the average time needed to find 
similiar name group information from phone book was about 17 seconds, improved 
from fore average time and about 25% students passed the minimum completeness 
criteria which was standardized by 10 seconds. Meanwhile, the average time 
needed to find somebody’s phone number from phone book was about 53,4 seconds, 
impmroved from fore average time and about 100% students passed the minimum 
completeness criteria which was standardized by 2 minutes. 83,3% students show 
gratitude on learning process. After the second cycle, the average time to find 
similiar name group information from phone book was about 8,4 seconds, 
improved from fore average time at the first cycle and about 83,3% students passed 
the minimum completeness criteria which was standardized by 10 seconds. 
Meanwhile, the average time needed to find somebody’s phone number from phone 
book was about 27,2 seconds, impmroved from fore average time at the first cycle 
and about 100% students passed the minimum completeness criteria which was 
standardized by 2 minutes. 100% students show gratitude on learning process. 
Based on that result, it could be concluded that there were improvement of 
process and scanning reading competention on finding information from phone 
book through cooperative learning model with teams games tournament type in the 
eighth grade students of PKBM Sahabat Karanganyar in academic year of 
2016/2017. 
Keyword: cooperative learning, Teams Games Tournament, scanning 
reading, phone book.  
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MOTTO 
 
Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? 
Dan Kami telah menghilangkan darimu bebanmu 
Yang memberatkan punggungmu? 
Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu? 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya kepada Rabb-mu lah hendaknya kamu berharap. (QS. Asy Syarh: 1-8) 
 
Dan selama aku berdo‟a kepada-Mu, wahai Tuhanku, aku tidak pernah kecewa. 
(QS. Maryam: 4) 
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